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ABSTRAK 
 
Mochamad Wisnu Sugama/ 1306665 
PEMBUATAN RADIUS TURNING TOOL UNTUK MESIN 
BUBUT KNUTH TIPE BASIC MAKSIMUM ∅ 𝟓𝟎𝒎𝒎 
 
Tugas Akhir ini membahas tentang pembuatan radius turning tool 
untuk mesin bubut knuth tipe basic maksimum ∅ 50𝑚𝑚. Yang bertujuan 
untuk menghasilkan radius turning tool untuk mesin bubut knuth tipe 
basic maksimum ∅ 50𝑚𝑚 dan untuk mengetahui waktu dan biaya yang 
dibutuhkan untuk pembuatan radius turning tool. Dalam pembuatannya 
material yang digunakan untuk pembuatan radius turning tool S45C . 
Proses pemesinan untuk pembuatan radius turning tool: 1) proses 
pemotongan dengan las asetilin, 2) proses frais manual, 3) proses bubut 
4) proses kerja bangku, dan 5) proses bor. Secara teoritis total waktu dan 
biaya produksi yang dibutuhkan adalah 3,79 jam dan Rp. 597.966,00 
 
Kata kunci: Radius Turning Tool , Mesin Bubut 
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This Final Project discusses the making of a turning radius tool for 
lathe with basic type maximum of ∅ 50mm. The aim is to produce a 
turning tool radius for the lathe type basic maximum of ∅ 50mm and to 
determine the time and cost needed to make the turning tool radius. In 
making the material used for making the S45C turning tool radius. 
Machining process for making radius turning tools: 1) cutting process 
with welding acetylene, 2) manual milling process, 3) lathe process 4) 
bench working process, and 5) drill process. Theoretically the total time 
and production costs needed are 3.79 hours and Rp. 597,966.00 
 
Keywords: Radius Turning Tool, Lathe Machine 
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